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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y de corte 
transversal, sustentado en la Teoría General de Sistema de Ludwing Von 
Bertalanffy, con el objetivo de conocer la asociación entre el nivel de 
autoestima con la capacidad de resiliencia en adolescentes del Centro 
Preuniversitario de la Universidad Nacional del Santa, Nuevo Chimbote, 
2012. 
La población muestra! estuvo constituida por 277 adolescentes que cumplieron 
con los criterios de inclusión, a quienes se les aplicó dos instrumentos: 
Cuestionario de Habilidades Sociales de Goldstein para determinar la 
capacidad de resiliencia y el Inventario de Autoestirna de Coopersmith para 
determinar el nivel de autoestima. 
El procesamiento y análisis estadístico de los datos se realizaron en el software 
especializado de estadística SPSS v. 19; en sus dos niveles: descriptivo y 
analítico, llegando a las siguientes conclusiones: 
1. En los adolescentes del Centro Preuniversitario de la Universidad 
Nacional del Santa, la mayoría 56.7% presentan capacidad de 
resiliencia alta. 
2. En los adolescentes del Centro Preuniversitario de la Universidad 
Nacional del Santa, la mayoría 52.7% presentan nivel de autoestima 
media. 
3. Existe asociación estadística significativa (p=O, 000), entre el nivel de 
autoestima y la capacidad de resiliencia en los adolescentes del Centro 
Preuniversitario de la Universidad Nacional del Santa. 
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